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ТРАСОЛОГИЯ (фр. trace – след и гр. logos – учение), раздел криминалистической 
техники, система научных положений о закономерностях образования следов-
отображений, их обнаружении, фиксации, изъятии, исследовании и использовании, а 
также основанные на познании данных закономерностей средства и методы, применяемые 
для установления обстоятельств, имеющих значение для выявления, раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений. 
Впервые термин «Т.» употреблён в «Систематическом библиографическом указателе 
литературы по криминалистике». – Минск, 1936 (сост. М.Н. Гернет). Формирование Т. как 
отдельного раздела криминалистической техники связано с развитием научных 
представлений о понятии следа, классификации следов, механизме следообразования 
(работы Б.И. Шевченко, Г.Л. Грановского, И.Ф. Крылова и др.). 
Т. базируется на следующих научных положениях: а) объекты материального мира 
индивидуальны и тождественны только самим себе; б) в определённых условиях внешнее 
строение одного объекта может отобразиться на другом; в) относительная устойчивость 
объектов; г) отображение в следе внешнего строения объекта является преобразованным. 
В производстве по уголовным делам Т. является научной основой решения 
идентификационных и диагностических задач. 
Объектом трасологических исследований являются следы-отображения. Следы-
предметы и следы-вещества изучаются с точки зрения их значения в процессе 
образования следов-отображений. 
Систему Т. образуют: учение о следах и разделы, занимающиеся изучением 
отдельных групп следов, которые выделяются в зависимости от следообразующего 
объекта (следы рук, ног и обуви, орудий и инструментов и т. д.). Среди последних 
различают: а) изучение следов человека (син.: антропоскопия, гомоскопия); б) изучение 
следов орудий, инструментов, производственных механизмов (механоскопия); в) изучение 
следов траспортных средств (транспортная Т.). Данное разделение носит условный 
характер, связано с системой экспертных специальностей, существующей в 
государственных судебно-экспертных учреждениях. 
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